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BILL OWENS 
SUBURBIA 
Al suburbi no hi ha res a ter. 1 11 n'y a rien ~ faire en banlieue 
Bill Owens és fotógraf. El1968 va comen~ar a col·laborar amb el periódic lndependenr News de Livermore, California, fet que li va permetre un contacte directo i diari amb el context suburbial en un 
moment en que, com el mateix Owens ha explicat, es produ'ia un despla~ament massiu vers uns barris periférics on era possible comprar un casa amb piscina i garatge per dos mil dólars. El !libre que 
recull la seva feina d'aquests anys, Suburbia (Straight Arrow Books, 1972), va tenir un enorme impacte als anys setanta i, amb el pas del temps, ha esdevingut un roferent d'aquell món. Altres treballs 
d'Owens són Our Kind of People (Straight Arrow Books, 1974), que aplega fotografies de diferents associacions, grups d'amics, comunitats religiosos, contraries etc., i Working (1 do ir for rhe money) 
(Simon and Schuster, 1976), en el qual reflecteix les preocupacions, els interessos i les frustracions de treballadors de tota mena: venedors, obrers, prostitutas o prcdicadors. 1 Bill Owens est photographe 
En 1968, il a commencé une collaboration avec le journal/ndependenr News ~ Livermore. en Californ~e. ce qur lui a permis un contact direct et quotidren avec le contexto suburbarn ~ un momenl oiJ. comme Owens lur·m~me 
l'a expliqué, il se produisall Ul1 déplacement massif vers des quartrers pérrphériques oiJ il étart possrble de s'acheter une maison avec prscrne el garage pour deux mille dollars Le lrvre recuerllant le travail qu'rl a effectué 
durant ces années, Suburbta(Strai!Jhl Anow Books. 19721. a eu un éoorme impact dans les années sorxante e t. avec le temps. il est devenu une référence de ce monde. O'autres uavaux d'Owens . Our Kind o/ Peop/e(Strarghl 
Anow Books, 1974), qui réLnlt des photographies de différentes assocratrons, groupes d'amis. communautés reii!Jreuses, confu!fies. etc .. et W01kmg (/do tr for rhe money)(Somon and Schuster, 1976). dans lequelrl refléte les 
préoccupations. les intérAts el les frusuations de travailleurs de tout type : vendeurs. OlMiers. proslrtuées ou prédrcateurs. 
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Casa nostra té el saló al darrere. Aixi, al vespre seiem davant del garatge i veiem passar els cotxes. 1 Notre maison est construite avec le salon dans la partie arriére. C'est pour ~a que. le soir. nous nous 
asseyons devant le gara~e et nous regardons passer les voitures. 
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És la nostra segona testa anual del barri amb motiu del 4 de Juliol. Enguany han vingut 33 families. 
Teniem cervesa, pollastre a la barbacoa, panotxes de blat de moro. a manida de patata, a manida 
verda, amanida de macarrons i sindria. Oesprés de menjar i beure vam fer la desfilada i vam 
ll an~a r els toes artificials. 1 C'est la deuxiéme année que nous f~tons le 4 juillet dans le Quanier. 
l'année derniére. trente·trois familles étaient venues. il y ava1t de la biére, du poulet au barbecue. des 
épis de ma'is grillés. de la salade de pommes de terre. de la salade verte. de la salade de macaronis et de 
la pastéque. Aprés avoir mangé et bu. nous avons défilé et lancé des feux d'artifices. 

Suburbia 
No cree que el fet que Richie jugui amb armes tingui cap efecte negatiu en la seva personalitat. (Vol ser policía.) Una infancia jugant amb armes no el convertira en un assassí de policies. Jugant amb armes 
aprén a socialitzar·se arrb altres nens. Alguns ve·ins se senten ofesos per rarma de Richie, pero o el pare ca~a o els fills són els primers a prendre rarma a Richie i jugar·hi. 1 Je ne crors pas que le fau que 
Richie joue avec des armes ait un effet négatif sur le délleloppement de sa personnalité. (11 veut déja @tre polrcrerl Une enfance a JOUer avec des armes n'en lera pas un tueur de flrcs Jouer avec des armes lur apprend a tltre 
sociable avec les autres enfants les vorsins soot chaqués par rarme de Richie. mais ou bien leur ptlre chasse ou bren ce sont les enfants eux-mtlmes qur sont les premiers a prendre a Rrchre son arme et a aller ¡ouer avec 
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Atzucac 1 Cul-de-sac 
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